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UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
Kode MK  : KOM-3517 Smt/Thn  : 5/20201 NID / Nama Dosen 1  : 00415090006 / Titis Nurwulan, S.Sos,M.I.KomKelas  : 5A6
Nama MK  : Komunikasi Keamanan SKS  : 3 NID / Nama Dosen 2  :  / - Kuota  : 40
RUANG  : Waktu  : 10:45-13:15 Jml Peserta  : 21
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201810415277 DITHA VIRGINIA SURYADI H H H H H H H H H H H H H H H H
2 201810415271 KHANSA VERINA H H H H H H H H H H H H H H H H
3 201810415276 EKA WULANDARI H H H H H H H H H H H H H H H H
4 201810415256 MOHAMMAD RIDHO FADLILLAH H H H H H H H H H H H H H H H H
5 201810415291 NABILA ZIKIYAH H H H H H H H H H H H H H H H H
6 201810415265 FAHMI HUSSEINI H H H H H H H H H H H H H H H H
7 201810415270 HUSVITA MUHLI SARIDEWI H H H H H H H H H H H H H H H H
8 201810415273 RIMA KURNIANSYAH H H H H H H H H H H H H H H H H
9 201710415064 PUJI NUGRAHA RIDWAN H H H H H H H H H H H H H H H H
10 201710415117 HAMZAH MAULIDI ACHYAR AYAZA H H H H H H H H H H H H H H H H
11 201610415175 MUHAMMAD RAFLIANSYACH HIEMAWAN H H H H H H H H H H H H H H H H
12 201710415121 TASYA HAPSARI H H H H H H H H H H H H H H H H
13 201810415003 ANGGA PRATAMA SAPUTRA H H H H H H H H H H H H H H H H
14 201810415261 FATAN SEVEN JOLLI WARUWU H H H H H H H H H H H H H H H H
15 201710415237 MUHAMMAD HASBHI ASHSHIDIQY H H H H H H H H H H H H H H H H
16 201810415061 SUTRISNO H H H H H H H H H H H H H H H H
17 201810415268 MUHAMMAD RAFIF HERDIANSYAH H H H H H H H H H H H H H H H H
18 201810415278 DARREN REVELINO AWONDATU H H H H H H H H H H H H H H H H
19 201810415064 DIKHY HAKIKI H H H H H H H H H H H H H H H H
20 201810415275 ACHMAD ALHADI H H H H H H H H H H H H H H H H
21 201810415078 FIKRI FAUZAN H H H H H H H H H H H H H H H H
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